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法，更加精准地估计企业的价格加成(Domowitz 等，1988;De Loecker 和 Warzynsik，








































































































































ln markupcijt = β0 + β1 ln miniwagect + β2Xcijt + β3Zct + β4Indcjt + λ i + δt + εcijt(1)
其中，c、i、j和 t分别代表第 c个城市、第 i个企业、第 j个行业和第 t年。被解释变
量 ln markupcijt是城市 c行业 j企业 i在第 t期的价格加成;ln miniwagect为企业 i所在城
市 c第 t年经过消费者价格指数平减后的真实最低工资对数。Xcijt代表企业层面主要
特征变量的集合;Zct是企业 i所在城市 c在第 t年的主要特征变量集合;Ind jt是行业层





1. 企业层面的控制变量。(1)企业全要素生产率(ln tfp) :现有研究从理论和经
验上表明企业生产率是影响价格加成制定的主要因素之一(Melitz 和 Ottaviano，2008;






























其中，total_salecijt是城市 c行业 j企业 i第 t年的销售额，n 表示城市 c内 j 行业中
企业数目。该指数在 0 － 1 范围内取值。
3. 城市层面的控制变量。为了控制城市层面同时影响最低工资和企业价格加成
制定的共同因素，我们参照 Gan等(2016)与 Mayneris等(2016)的研究，选取以下 3 个
重要变量作为本文城市层面的控制变量:城市人均 GDP 的对数(ln pergdp) ;城市职工
年平均工资的对数(ln avcitywage) ;城市总就业人数的对数(ln emp)。
由于最低工资的调整还反映了地区经济发展潜力、生活成本、雇佣条件等的变化，



















城市雇佣增长率是指当期城市就业总人数相对于上 1 期就业总人数的增长率，计算公式为:employ_grct =


















































































滞后 1 期的城市特征变量 否 否 否 是
企业固定效应 否 是 是 是
年份固定效应 否 是 是 是
所有权虚拟变量 否 是 是 是
观测值 1812 207 1763 649 1737 162 1132 329






在第(3)列的基础上加入了滞后 1 期的人均 GDP 增长率、雇佣增长率、城市平均工资
增长率、固定资产增长率和 FDI 增长率①。从回归结果可知，最低工资对企业价格加



































的共同因素，加入了城市人均 GDP增长率、雇佣增长率等滞后 1 期变量。如果选择最



















wagechina / c，j，t －2
wagec，j，t
其中，wagect + 2是城市 c在 t + 2 期的平均工资预测值，wagec，j，t是城市 c行业 j在第 t
期的平均工资。wagechina / c，j，t是中国除城市 c之外其他城市在行业 j第 t年的平均工资，
Lc，j，t － 2是城市 c行业 j在第 t － 2 年的雇佣总数。方程右边的第 1 项是城市 c 行业 j 在
第 t － 2 年的雇佣份额，第 2 项是除城市 c之外其他城市在 j行业第 t － 2 年和第 t年之






① 由于平均工资的预测值采用滞后 2 期的数据进行计算，因此只能使用 2001－2007 年的平均工资预测值，
这也是导致回归中观测值变少的原因。
我们主要采用固定效应模型下的工具变量法对最低工资和企业价格加成进行回






企业价格加成下降 0. 35%，这一结果在 0. 1%水平下显著。Sargan 检验(过度识别检
验)的 P值不显著，说明工具变量与误差项不相关，本文选取的工具变量是有效的①。















控制变量 是 是 是
滞后 1 期的城市特征变量 是 是 是
识别不足检验 LM统计量 6474. 167 1570. 876 1. 3e + 04




企业固定效应 是 是 是
时间固定效应 是 是 是
所有权虚拟变量 是 是 是

















ln markupcijt = β0 + β1 treatcij × timet + β2 timet + β3 treatcij
+∑
l ＞ 3
βlXcijt + γZct + αindcjt + η j + λ i + εcijt (2)
其中，treatcij是二元虚拟变量，如果企业所在的城市在福建省即在处理组内，该值
为 1;如果在广东省除深圳以外的其他城市，该值为 0。timet 是时间虚拟变量，如果观
测年份是 2006 年，则该值为 0，如果是 2007 年，该值为 1。treatcij × timet 是时间虚拟变
量与企业是否是处理组的交互项，β1 反映了最低工资对企业价格加成的净效应。λi 和
ηj 分别是企业和行业固定效应。其余变量定义与公式(1)相同。具体回归结果见表 3。
表 3 最低工资与企业价格加成的回归 －双重差分法
ln markup


























控制变量 否 是 是 是
滞后 1 期的城市特征变量 否 否 是 是
企业固定效应 否 否 否 是
行业固定效应 是 是 是 否








































控制变量 是 是 是
滞后 1 期的城市特征变量 否 否 是
企业固定效应 是 是 是
年份固定效应 是 是 是

































控制变量 是 是 是
滞后 1 期的城市特征变量 是 是 是
企业固定效应 是 是 是
年份固定效应 是 是 是


















① 本文最低显著性水平设置为 5%，西部地区样本中最低工资系数在 5%水平下不显著。然而从其 t 值大
小来看，该值在 10%水平下显著。
表 6 最低工资与企业价格加成的回归 －区分不同所有权企业
ln markup
国有和集体企业 民营企业 外资企业 港澳台企业










控制变量 是 是 是 是
滞后 1 期的城市特征变量 是 是 是 是
企业固定效应 是 是 是 是



















ln markupcijt = α0 + α1 ln miniwagect + α2 ln miniwagect × indvariable jt
+ α3 indvariable jt +∑
l ＞ 3
αlXcijt + γZct + βindcjt
+ δt + λ i + εcijt (3)
ln markupcit = α0 + α1 ln miniwagemthct +∑
5
qr = 1






αlXcijt + γZct + βindcjt + δt + λ i + εcijt (4)
和前面定义类似，公式(3)和(4)左边都是城市 c企业 i在第 t期的价格加成。公






业资本密集度。qr = 1，2，3，4，5 表示企业特征按照从小到大排序的 5 分位数。相应
















ln miniwage × lerner
－ 0. 162＊＊＊
(－ 13. 16)













































































































































dispersioncjt = β0 + β1 ln miniwagemthct + αZct + γXcjt + δt + λcj + εcjt (5)
其中，被解释变量 dispersioncjt是城市 c行业 j第 t年内企业价格加成的分散度。参




































mk_sd mk_cv mk_theil mk_rmd
标准差 变异系数 泰尔指数 相对均值离差










城市 －行业层面控制变量 是 是 是 是
滞后 1 期的城市特征变量 是 是 是 是
城市 －行业固定效应 是 是 是 是
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Minimum Wage and Firm’s Markup
Zhao Ｒuili;Sun Churen;Chen Yongbing
Abstract:Using the matched database of ASIF data and the minimum wage data from 1998 to 2007，
this paper empirically investigates the effects of the minimum wage on firms’markup and markup dispersion．
Moreover，we explored the potential mechanism of these effects． Our paper has yielded three import conclu-
sions． First，our results show that the minimum wage has decreased firms’markup significantly，which
means the positive effect of minimum wage overweighs the negative effect． Second，this effect is different in
different type of firms． The effect will be larger when firm has lower wage and capital intensity． Third，the
minimum wage will decrease the dispersion of markup in industry and thus alleviate resource misallocation．
Key words:minimum wage，firm markup，misallocation
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